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RESUMEN 
El maltrato infantil es un problema social muy grave hoy en día. El abuso en 
la infancia es, además, un problema multidimensional: médico, psicológico, eco­
nómico y cultural. El presente artículo aboga por la necesidad de solucionar este 
grave problema desde un enfoque educativo. En este contexto, el Educador 
Social es un nuevo profesional que tiene que desempeñar un papel relevante en 
este asunto y, por ello, este artículo define algunas de sus posibles funciones de 
carácter, fundamentalmente, preventivo. Por otro lado, el autor cree que un pro­
fesional competente es aquel que sabe procesar la información. La informática 
y, en particular, la tecnología CD-ROM, nos permite acceder a bases de datos 
de todo el mundo. Aquí se hace un estudio bibliográfico a partir de la base de 
datos ERIC, especializada en temas educativos, y se recogen las principales 
fuentes de información que todo Educador Social debe manejar para enfrentarse 
con más eficacia al maltrato de la infancia. 
SUMMARY 
Child maltreatment is a very serious social problem nowadays. Child abuse is, 
besides, a multidimensional problem: medical, psychological, economic and cul­
tural. The present article advocates an educational approach to solve this grave 
problem. In this context, the Social Educator is a new professional who has to 
carry out a relevant role about this subject and, for this reason, the article defines 
some preventive functions. On the other hand, the author thinks a competitive 
professional is one who knows how to process information. Computer science 
and, particulary, CD-ROM technology, allows access to bibliography around the 
world. This is a bibliographic study that it is based on ERIC (Educational 
Resources Information Center) and it collects those principal sources of informa­
tion that any Social Educator must know to efficiently face child maltreatment. 
Obs.: Este artículo ha sido elaborado sobre la base de una comunicación presentada en el / Con­
greso Regional de Educación Social, celebrado en Burgos, noviembre de 1993. 
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INTRODUCCIÓN 
Este trabajo es, en primer lugar, una investigación documental, que pretende ser 
orientativa más que exhaustiva, en relación a la intervención del educador social 
ante el problema del maltrato infantil. En este estudio se recogen las referencias 
bibliográficas sobre el maltrato infantil (en combinación con otros descriptores 
relacionados con los servicios sociales y asistenciales y con los profesionales que 
trabajan en ellos), que nos ofrece una de las bases de datos sobre educación más 
importantes del mundo: ERIC. La base de datos ERIC fue creada por el National 
Institute of Education y el Eric Processing and Reference Facility de Estados Uni­
dos y podemos decir que su creación en 1964 supuso uno de los acontecimientos 
más importantes en la historia de la investigación educativa. Su objetivo es reunir, 
almacenar y distribuir información relacionada con el mundo de la educación y su 
importancia radica en que recopila y resume, a partir de una gran variedad 
de fuentes, todo tipo de documentos que pueden ser de interés para el investigador 
y el profesional de la educación social, y que de otro modo se perderían con facili­
dad. Esta base de datos consta de dos subficheros, Cije que recoge los artículos 
de aproximadamente 780 títulos de revistas y el Rie que reúne otros tipos de do­
cumentos tales como informes, tesis, monografías, comunicaciones presentadas a 
congresos, etc. 
Pero, además, este análisis de contenido también pretende describir, a partir de 
la documentación recuperada, el papel que el educador social debe cumplir ante 
este tipo de problemas. 
Partimos de la base de que todo educador social ha de poseer un conocimiento 
básico sobre el modo de abordar las causas y las consecuencias del maltrato y/o 
el abandono infantil. De acuerdo con las funciones a desarrollar en su ámbito pro­
fesional y, en correspondencia con la experiencia real en su nicho ecológico de 
intervención, esta formación debiera ser más específica y exhaustiva, en virtud de 
las necesidades que de su actuación como educador social así se infieran. 
Esta necesidad básica de formación exige al educador social el manejo de docu­
mentos escritos que pongan al día las intervenciones profesionales que, a nivel 
mundial, se llevan a cabo en este campo. En la actualidad uno de los medios más 
útiles para acceder a la información sobre el maltrato infantil como problema edu­
cativo es la consulta de las bases de datos especializadas en los temas pedagógicos. 
Con el desarrollo tecnológico, la informática puede facilitar mucho este trabajo de 
recopilación de información gracias a su rapidez, inmediatez y flexibilidad. 
La elección de la base de datos ERIC para recopilar documentación sobre los 
malos tratos en la infancia se debe, fundamentalmente, al hecho de que los Esta­
dos Unidos es el país que produce un mayor número de investigaciones sobre el 
tema, en comparación con los países europeos, y, al ser la cobertura de esta base 
de datos anglòfona, nos resultaría más eficaz y fructífera la búsqueda en ERIC. 
MÉTODO 
Previamente a la exposición de los resultados, análisis y conclusiones, es nece­
sario explicitar los pasos seguidos en esta investigación. Lógicamente, la búsqueda 
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bibliográfica parte de unos supuestos previos, necesarios para orientarla . La pri­
mera dificultad era la elección del descriptor que habría de procurarnos la infor­
mación que buscábamos. Opté por las expresiones en inglés child abuse y child 
maltreatment, por ser los términos más genéricos sobre el tema y los más emplea­
dos por asociaciones internacionales y por las distintas publicaciones especializa­
das. Con el objetivo de acotar el número de referencias bibliográficas a las metas 
que nos planteamos en este trabajo, no se recogieron todas las referencias que 
incluían de un modo u otro los descriptores antes señalados, sino que se limitaron 
gracias a las siguientes restricciones: 
1) Que el documento recuperado se encontrase publicado o realizado entre los 
años 1985 y 1991, ambos inclusive. 
2) Que el documento recuperado que incluyese los términos child abuse o 
child maltreatment estuviese, además, combinado con otros descriptores cuyo 
contenido se refería a determinados servicios (servicios sociales, servicios de pro­
tección del menor, servicios médicos) y/o a determinados profesionales (trabaja­
dores sociales, psicólogos, enfermeras, abogados, educadores). 
Estas limitaciones restringieron el número de documentos a 283. Hay que 
tener en cuenta que las diferentes búsquedas daban en ocasiones documentos 
repetidos, con lo que se hacía necesario eliminar la duplicación para evitar el sola-
pamiento documental. Tras un análisis riguroso de todos los documentos, reali­
zado a partir del abstract o resumen del contenido del trabajo, pudimos establecer 
una serie de categorías, cuyo contenido será explicitado más adelante, y que nos 
permitirían agrupar los documentos recuperados bajo los siguientes epígrafes: 
a/ Informe General 
b/ Prevención 
d Intervención 
d/ Profesionales 
d Identificación 
il Asuntos Legales 
g/ Instrumentos de Medida 
h/ Factores de riesgo 
i/ Consecuencias 
]l Evaluación de programas 
OBJETIVOS 
A través del análisis de la producción documental que, desde el punto de vista 
educativo, nos ofrece la base de datos ERIC sobre el maltrato infantil, en el perío­
do de los años 1985-1991, se quiere determinar: 
1. El número de documentos que la base de datos ERIC aporta sobre el tema 
(Maltrato infantil: servicios y profesionales) en ese período de siete años. 
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2. La distribución de esos documentos por años de realización y publicación 
o presentación ante la comunidad científica educativa. 
3. La distribución de trabajos por países con el objeto de determinar cuáles 
son los principales focos de investigación e intervención educativa en el ámbito del 
maltrato infantil. 
4. Determinar los tipos de documentos que tratan el tema (artículos de revista, 
informes de investigación, guías, comunicaciones y ponencias, etc.) y su número. 
5. En relación con el anterior punto, determinar las principales publicaciones 
periódicas que aportan referencias bibliográficas significativas, en relación al mal­
trato infantil, desde el punto de vista educativo. 
6. Valorar la relevancia de la base de datos ERIC como fuente de información 
para el educador social en su formación permanente y actualizada para la preven­
ción, identificación e intervención del maltrato infantil en todas sus formas. 
7. Por último, encontrar cuáles son las implicaciones profesionales para el 
educador social que podemos extraer de la documentación recuperada; es decir, 
definir, de modo general, el rol profesional del educador social ante el problema 
del maltrato infantil. 
DISTRIBUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS POR AÑOS 
Podemos observar que es en el período de 1986 a 1988 cuando se producen un 
mayor número de documentos sobre el tema que nos ocupa, con un porcentaje del 
49.8%. En general, la oscilación entre los años considerados no es muy impor­
tante, manteniéndose —según manifiesta la producción documental— un vivo 
interés científico por el problema del maltrato infantil, desde el punto de vista edu­
cativo, a lo largo del período considerado. 
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TIPOS DE DOCUMENTOS SOBRE MALTRATO INFANTIL 
RECUPERADOS DE LA BASE DE DATOS E R I C . 
El número total de referencias bibliográficas de nuestra búsqueda sobre 
«maltrato infantil: servicios y profesionales» (siempre teniendo en cuenta las res­
tricciones y evitando el solapamiento de documentos) fue de 283. El número 
total de referencias, sin limitaciones de ningún tipo, entre los años 1985-1991 es 
de 1.272. 
La tabla 1 recoge el número y el tipo de documentos obtenidos en la búsqueda 
bibliográfica. Como podemos observar en el gráfico, los artículos aparecidos en 
publicaciones periódicas son el tipo de documento que aporta más referencias, ya 
que supone el 42.40%. A continuación se sitúan las guías no escolares con un 
14.13%; las comunicaciones y conferencias con un 8.12% ocupan el tercer lugar en 
cuanto a número de referencias, seguido muy de cerca por los informes de investi­
gación, que alcanzan un porcentaje del 7.77%. Los tipos de documentos más esca­
sos son los informes o análisis generales y los documentos de opinión (ambos con 
un 0.70%). 
TABLA 1. NÚMERO Y TIPOS DE DOCUMENTOS RECUPERADOS 
EN LA BASE DE DATOS ERIC (1985-1991) 
TIPOS DE DOCUMENTOS 
Journal Articles 120 
Reports General 12 
Theses - Doctoral Dissertations 3 
Reports Research 22 
Reports Descriptive 9 
Information Analysis-General 2 
Collected Works 8 
Guides - Classroom - Teacher 3 
Legal Materials 13 
Opinion Papers 2 
Guides - Non-classroom 40 
Guides - General 3 
Information Analysis 8 
Speeches/Meeting Papers 23 
Bibliographies 5 
Reports Evaluative 10 
TOTAL 283 
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Tipos de Documentos 
Joum. Repor. These. Repor. Repor. Infor. Colle. Guide. Legal. Opini. Guide. Guide. Infor. Speec. Bibli. Repor. 
Tipos de Documentos 
A la vista de que el mayor número de referencias se encontraban en artículos 
de revista decidimos hacer una búsqueda bibliográfica, complementaria al objetivo 
principal de este trabajo, que nos permitiera descubrir qué publicaciones periódi­
cas son las más importantes en cuanto al número de trabajos dedicados al tema del 
maltrato infantil. Esta búsqueda nos parecía especialmente útil con el fin de iden­
tificar las revistas de obligada lectura para el educador social interesado por actua­
lizar sus conocimientos y profundizar en este tema. 
Las revistas que contenían mayor número de referencias fueron: Child Abuse 
and Neglect. The International Journal; Child Welfare; Early Child Development 
and Care; Children Today; Journal of Consulting and Clinical Psychology; Ele­
mentary School Guidance and Counseling; Developmental Psychology; Family 
Relations y Social Work. 
En el gráfico 2 se muestran estas nueve revistas consideradas como fuentes 
importantes de información, en virtud del mayor número de artículos dedicados 
al tema del maltrato infantil, desde el punto de vista educativo, en el período que 
abarca de 1986 a 1991. 
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Como se puede observar las dos revistas que incorporan más trabajos sobre 
malos tratos a la infancia son Child Abuse & Neglect. The International Journal y 
Child Welfare. La revista Child Abuse & Neglect. The International Journal es la 
publicación oficial de la Sociedad Internacional para la Prevención del Maltrato y 
Abandono Infantil (The International Society for Prevention of Child Abuse and 
Neglect, ISPCAN). En la revista se publican trabajos cuyo origen se encuentra en 
diferentes especialidades profesionales de atención a la infancia: pedagogía, trabajo 
social, psicología, psiquiatría, medicina, derecho, antropología, etcétera. En nues­
tra revisión esencialmente se encuentran estudios de tipo educativo, enfocándose 
el problema desde esta perspectiva. Podríamos, por tanto, decir que esta revista es 
una de las fuentes más importantes de información para el profesional que desee 
un conocimiento riguroso y actualizado de la intervención y la investigación a 
nivel internacional. Edita cuatro números al año. 
La revista Child Welfare es la publicación oficial de la Child Welfare League 
of America. El contenido de sus artículos se orienta sobre todo a la descripción de 
programas y recursos, líneas de actuación y organización de servicios sociales. Son 
temas destacados la adopción, el acogimiento y los servicios para adolescentes. 
Debido a su carácter eminentemente práctico es especialmente recomendable para 
el educador social que puede hallar soluciones a sus problemas de intervención de 
un modo más claro que a partir de las investigaciones aportadas por Child Abuse 
& Neglect, que poseen un carácter más académico y relacionado de modo menos 
directo con la realidad. En todo caso podemos decir que ambas revistas son valio­
sísimas fuentes de información para el educador social. 
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PAÍSES PRODUCTORES DE LOS DOCUMENTOS ENCONTRADOS 
Como puede fácilmente observarse en la tabla 2, la práctica totalidad de los 
documentos tienen su origen en los Estados Unidos. El porcentaje es del 95.40% 
frente al 0.70% de países como Canadá, Australia y Sudafrica; o al 0.35% de Ingla­
terra, Israel, Brasil, Suecia, Irlanda, India y Nigeria. Este hecho es lógico si tene­
mos en cuenta que la base de datos ERIC recoge fundamentalmente documentos 
en lengua inglesa y, especialmente, los producidos en los Estados Unidos, por ser 
éste el país donde radica ERIC. 
En este sentido, sería oportuno consultar otras bases de datos que cubrieran 
una cobertura geográfica distinta, como puede ser el caso, por ejemplo, de la base 
de datos Eudised, creada por el Consejo de Europa o de Eurydice, que es una red 
de información y documentación educativa de la Comunidad Europea. Con ello 
podríamos subsanar el posible sesgo producido por la utilización de una única 
base de datos de origen esencialmente anglòfono. A pesar de todo, es muy pro­
bable que de la comparación entre las distintas fuentes de datos la mayor parte de 
las referencias continuasen proviniendo de la base de datos ERIC (y por tanto de 
los Estados Unidos), aunque quizá en un porcentaje un poco menos escandaloso 
que en esta ocasión. 
TABLA 2. DISTRIBUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS RECUPERADOS POR PAÍSES DE EDICIÓN. 
PAÍSES 
Estados Unidos 270 
Canadá 2 
Australia 2 
Inglaterra 1 
Israel 1 
Brasil 1 
Sudafrica 2 
Suecia 1 
Nigeria 1 
Irlanda 1 
India 1 
TOTAL 283 
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PAÍSES 
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Estados Canadá Austral. Inglaterra Israel Brasil Sudáfr. Suecia Nigeria Irlanda India 
DISTRIBUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS SEGÚN LAS CATEGORÍAS ASIGNADAS 
Una de las tareas más importantes de todo análisis de contenido es el estable­
cimiento de las categorías dentro de las cuales se va a introducir cada uno de los 
documentos. Tras la lectura de todas las referencias, y deteniéndonos especial­
mente en el abstract, llegamos a establecer las categorías que hacen referencia a los 
contenidos que a continuación explicaremos brevemente. 
El Informe General es una categoría que incluye aquellos documentos que 
hacen referencia a consideraciones más globales del tema del maltrato infantil. Son 
documentos que ofrecen recomendaciones generales, pautas de actuación esencia­
les o genéricas, datos de la evolución del fenómeno, etc. Suelen ser realizadas por 
organismos políticos e instituciones públicas o privadas relacionadas con la pre­
vención del maltrato y abandono infantil. En nuestra búsqueda tiene un porcen­
taje del 12.01%. 
La categoría Prevención recoge todos los documentos recuperados cuyo con­
tenido se dirige a ofrecer pautas de actuación que traten de evitar que se produz­
can los malos tratos. Pueden ser programas de intervención, resultados de una 
investigación o normas elementales dirigidas a grupos considerados de alto riesgo. 
En la categoría de Evaluación de Programas se incluyen todos las referencias 
bibliográficas cuyo objeto era el análisis evaluativo de experiencias reales sobre 
prevención, identificación o intervención en malos tratos. Este tipo de documen­
tos tienen un valor especial porque analizan, de un modo riguroso, los resultados 
de determinadas pautas de intervención que pueden ser plausibles o ineficaces 
dependiendo de su eficacia, y que pueden tener su repercursión en la práctica pro­
fesional del educador social. 
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Por Intervención hemos de entender todo documento cuya finalidad sea des­
cribir un determinado programa o proyecto de actuación sobre la realidad en el 
ámbito del maltrato infantil. Es la categoría en la que se recogen mayor número de 
referencias (20.49%). 
En la categoría Profesionales hemos recogido las referencias que se ocupaban 
directamente de definir las funciones propias de los profesionales que intervienen 
de un modo u otro en este problema. También se incluían en esta categoría los 
documentos que estudiaban la realidad profesional en la que desarrollan su labor, 
estudios de necesidades, etc. (Hemos de recordar que toda la búsqueda implica de 
un modo u otro la relación entre el maltrato infantil y los servicios y los profesio­
nales). 
La Identificación es la categoría donde hemos recogido los documentos que se 
ocupan de los indicadores que se presentan en cada, uno de los tipos de malos tra­
tos a la infancia y que posibilitan su detección. La investigación ha permitido des­
cribir una serie de indicadores físicos, psíquicos y sociales del niño maltratado, así 
como indicadores de la conducta de los padres en su relación de pareja, como 
padres y con la comunidad. Estos indicadores pueden ser de gran utilidad para los 
educadores sociales que, en relación directa con el medio, pueden detectar con 
rapidez situaciones que amenacen volverse cada vez más peligrosas. 
En Asuntos Legales hemos introducido las referencias bibliográficas que tenían 
que ver con cuestiones propias del derecho (adopción, acogida, penas, etc.) Dada 
la imprescindible interdisciplinariedad en el manejo de estos problemas, la legisla­
ción vigente en cada país debe ser conocida por todos los profesionales que inter­
vienen en el ámbito de la infancia y, con mayor motivo, al enfrentarse a problemas 
de este tipo. 
La categoría de Instrumentos recoge los documentos que tratan sobre la cons­
trucción o utilización de instrumentos que permitan la identificación de los malos 
tratos, o que traten de ahondar en las causas y razones del maltrato infantil en las 
distintas sociedades. Son herramientas de trabajo muy útiles que es necesario desa­
rrollar para que la actuación profesional se guíe por datos lo más objetivos posi­
bles. Son un elemento importante para una posterior evaluación de la interven­
ción. Es la categoría con menor número de documentos (2.12%) 
En la categoría Factores de Riesgo se introducen los documentos que estudian 
los factores causales que intervienen en los malos tratos. Existen diferentes cons­
telaciones de factores de riesgo para los diferentes tipos de maltrato infantil (falta 
de soporte social a la familia maltratante, transmisión intergeneracional, determi­
nadas características individuales de los padres, etc.) 
Por último, la categoría Consecuencias reúne toda la serie de alteraciones en el 
funcionamiento individual, familiar y social de las víctimas del maltrato (rendi­
miento académico, equilibrio psíquico individual, relaciones sociales, etc.) 
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TABLA 3. CATEGORÍAS DE CLASIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS RECUPERADOS. 
CATEGORÍAS 
Informe general 34 
Prevención 35 
Evaluación de programas 7 
Intervención 58 
Profesionales 36 
Identificación 28 
Asuntos legales 28 
Instrumentos 6 
Factores de riesgo 38 
Consecuencias 13 
TOTAL 283 
CATEGORÍAS 
o 
1) 
u 
U 
torme Prevenc. Evaluac. Interve. Profesi. Identif. Asuntos Instrum. Factore. Consecu. 
Como conclusión a esta primera parte del trabajo, hemos de subrayar la 
importancia que una base de datos como la aquí manejada tiene en la actualiza­
ción de la formación del educador social en el problema del maltrato infantil. 
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Parece que el acceso a esta fuente de información podría repercutir muy favora­
blemente en una mejora sustancial de la práctica profesional en el ámbito de la 
pedagogía social. 
FORMACIÓN Y ROL PROFESIONAL DEL EDUCADOR SOCIAL 
ANTE EL MALTRATO INFANTIL 
Desde el punto de vista del problema específico que nos preocupa, el educador 
social debe desarrollar su labor profesional dentro de unas determinadas pautas, 
desempeñando unos roles característicos si quiere que su intervención sea eficaz. 
En primer lugar, y a la vista del análisis de los documentos recuperados en esta 
revisión, es necesario favorecer —desde la formación inicial del educador social— 
la inter disciplinane dad. A pesar de ser un término muy usado, y por ello gastado 
antes de su buen uso, creemos que, dada la naturaleza del maltrato infantil y 
debido a su complejidad, que se deriva de los múltiples frentes que acapara, la for­
mación del educador social exige —si se desean obtener buenos resultados— el 
trabajo en equipo. Un grupo multiprofesional es, sin duda, imprescindible para 
abordar el problema del abuso y el abandono en la infancia. Dentro de este equipo 
considero que un educador social ha de desempeñar una tarea de primer orden, 
como a continuación trataré de exponer. 
Por consiguiente, desde la formación inicial se debería tratar de conseguir los 
siguientes objetivos: 
— Promover la flexibilidad cognitiva, que permita al futuro educador social 
enfrentarse a los problemas con un enfoque más amplio, valorando su propio 
papel y el de otros profesionales. Las soluciones a problemas sociales tan comple­
jos y delicados como el que nos ocupa necesita de actuaciones globales, de la con­
frontación de diferentes perspectivas que conduzcan a la elaboración de un retrato 
de la realidad lo más fiel posible a la misma. 
— Favorecer, animar y orientar las prácticas formativas con alumnos de otras 
disciplinas dentro de un mismo campo de actuación. Esto supondría coordinar las 
prácticas con alumnos de diferentes facultades o escuelas universitarias que, de un 
modo u otro, son susceptibles de participación profesional ante el maltrato infan­
til. Puede ser una actividad muy útil, ya que sólo del conocimiento mutuo puede 
venir la cooperación, el respeto y el empeño en una tarea común. 
— Desarrollar el aprendizaje cooperativo, antesala del trabajo profesional en 
equipo, que supone la adopción de metas comunes y estrategias compartidas en 
la solución de los problemas sociales, que exigen coordinación y unión de 
esfuerzos. La evaluación del alumno debería valorar rigurosamente su capacidad 
de trabajo en grupo, elemento indispensable para este tipo de profesionales. En 
el problema particular del maltrato, el trabajo coordinado permitiría alcanzar 
una serie de metas importantes para enfrentarse al problema. Por un lado, una 
homogeneidad de criterios en la definición, tipología y factores de riesgo que 
conduce al maltrato. Por otro, homogeneidad también en las pautas de inter-
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vención que deberían —según nuestro punto de vista— dirigirse esencialmente 
hacia la prevención, evitando en la medida de lo posible la judicialización del 
problema. 
Para acabar pasemos a examinar el papel a jugar por el educador social ante el 
maltrato infantil. Del análisis de los documentos aportados por la base de datos 
consideramos que la importancia del educador social en su intervención ante el 
abuso en la infancia, radica en su rol como profesional de la prevención del maltrato 
y el abandono infantil. Y esto por varias razones: 
En primer lugar, al ser un profesional que se encuentra en permanente contacto 
con la realidad social posee un conocimiento particular de los problemas que 
aquejan a la comunidad, lo cual le coloca en una posición excelente para el acerca­
miento a las familias. 
Como dinamizador y animador, el educador social desempeña un rol impor­
tantísimo en la sensibilización y en la toma de conciencia —individual y colectiva— 
del problema del maltrato infantil. Debe tratar de conseguir que la comunidad 
aprenda a conocer a la infancia, de modo que ésta pueda ser respetada como se 
merece. Como animador social puede y debe fomentar la creación de asociaciones 
que luchen contra el maltrato y el abandono infantil. 
Además, el educador social puede representar para la familia la figura profesio­
nal menos coactiva y coercitiva de todos los miembros del abanico de profesionales 
que intervienen, de una manera u otra, ante el maltrato infantil. Tanto el trabajador 
social como el psiquiatra, el policía o el fiscal tienden a ser normalmente vistos 
como agentes de violencia sobre el ámbito familiar y pueden provocar reacciones 
contrarias a las perseguidas. El educador social debería por tanto saber aprovechar 
esta situación para actuar como auténtico mediador en el conflicto favoreciendo la 
búsqueda de soluciones desde el mismo entorno familiar. 
— Consideramos también muy importante su posible papel de profesional 
puente entre la escuela o cualquier otra institución social y la comunidad. Esta 
posición de intermediario debería ser utilizada como canal de comunicación en 
ambos sentidos, favoreciendo el conocimiento mutuo, el respeto, la asunción de 
responsabilidad y la solidaridad. 
Creemos que la sociedad española comienza a estar muy sensibilizada ante este 
problema y que los educadores sociales, junto a otros profesionales, deben ser 
capaces de dar una respuesta coherente, mejorando su formación a partir de una 
información actualizada y fundamentada en investigaciones y experiencias con­
trastadas. Hoy, más que nunca, saber buscar y manejar la información es un ele­
mento clave que define y manifiesta la competencia profesional. 
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